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1 Au cours du mois d’août, le creusement d’un bassin d’agrément dans le jardin d’une
vieille ferme sise 8 rue des Sablons à Bellefontaine (en bordure de l’ancienne rue de
Brenc dont le nom tomba en désuétude après la Révolution ; elle fut rebaptisée « des
Sablons ») provoqua la mise au jour d’une sépulture et de vestiges d’occupation divers,
dont une grande tessonnière. Avertis de cette découverte par les propriétaires, M. et
Mme Dargère,  et  grâce  à  la  compréhension  et  au  soutien  amical  de  la  famille,  une
intervention de sauvetage fut réalisée fin août et en septembre sur le secteur concerné.
2 Cette  opération  a  permis  la  constitution  d’échantillons  de  la  production potière  à
Bellefontaine sous l’Ancien Régime. En effet, les données de la fouille, qui fut beaucoup
trop limitée dans le temps et dans l’espace, ne permettent pas d’évaluer avec précision
la nature des vestiges de constructions. Toutefois, l’hypothèse d’un atelier de potier
établi  à  proximité  immédiate  est  très  probable.  En  outre,  l’existence  d’un  ancien
cimetière (vraisemblablement médiéval) implanté en bordure de la rue de Brenc, à la
sortie nord de l’ancien village, semble indiquée par la découverte de deux sépultures.
Mais seule l’extension de la fouille sur toute la parcelle permettrait de vérifier cette
hypothèse.
3 Malgré  sa  surface  restreinte,  cette  intervention  de  sauvetage  mit  en  évidence  une
grande  fosse  comblée  en  tessonnière,  située  près  des  vestiges  d’un  bâtiment
contemporain (atelier ?). Ce dépotoir contenait plusieurs centaines de kilos de rebuts
de cuissons, mêlés à des fragments de voûte de four (gros morceaux de limon rubéfié,
portant l’empreinte de pots, correspondant au lutage d’un voûtement probablement
formé d’arceaux juxtaposés de poteries empilées).
4 Bien  que  ce  matériel  n’ait  pas  encore  été  traité  ni  étudié,  certains  tessons  de
céramiques  glaçurées  permettent  de  les  attribuer  au  XVIIe s.  Une  campagne  de
remontage et de restauration, qui sera réalisée en 1999, permettra de constituer un
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échantillon  représentatif  de  cette  production  de  Bellefontaine,  qui  compléterait
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